operette 2 felvonásban - írta Boltern-Bückers - fordította Molnár Ferencz és Faragó Jenő - zenéjét szerzette Linke Pál - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁBOSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 107. szám (_E3) Bérlet 107. szám (3 3 )
Debreczen, hétfő, 1906. évi február hó 5-én:
(REakranczos hölgyek.)
O p ere tte  2 felvonásban. I r ta :  B oltern  B ückers. F o rd íto tta :  M olnár F erencz  és F arag ó  Fenő. Z enéjét sz e rze tté : L inké Pál. R endező : Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K .
P o lg á r  Sándor. 
Z ilahyné S. Vilma. 
B. K oppán M argit. 
Sz. Pozsonyi L enke. 
Békeffy Lajos. 
Perény i József.
T hem istok les, a th én i h advezér — — —
L is is tra ta , a  íelesóge — — — — —
Bachis | l i s i s t r a t a  húgai 
C ypris \ — — — -—
P lau tias , Bachis vőlegénye — — — —•
N ikias, Cypris v ő leg é n y e — —  —  — —
Leoüidás, sp á rta i főhadnagy, a  sp á rta i cs. és k
8-ik  h u szárez red b en  —  — —  —
Nulpiosz, L eon idász legénye — —  —  —
Polixó m asseuse — —  — — — —
Paulina, m ark o tán y o sn ő  — —  — —
Á m or — —  — — — — — — Alm ássy Lola.
E gy  hölgy —  — — —  —  — V. K állai Ju liska.
A théni nők , férfiak, ka tonák .
T ernyei Lajos. 
S a rk ad i Vilmos.
Sz. G árdonyi Teréz. 















L is is tra tá t k isérő  hölgyek
a thén i harczosok
a th é n i ő r
— V áradi Józsa.
— —  M agda E szti.
—  — K ardos Tusi.
—  —  G. K ertész K ata.
— —  Szabó M ariska.
—  — Salgó Anna.
— — M ártont! Jenő.
— — M észáros Sándor.
— — N agy József.
—  Ju h ay  József.
—  — K atona Im re.
— —  Kiss József.
— — B arabás Károly.
— —  U ngvári Vilmos.
A második felvonásban: „Amour et Printem ps“ (Szerelem és Tavasz) keriügőt lej dk a Perczel nővérek.
A szem élyzeten és a díszleteken levő „szentjános-bogárka“-dal YÍllany felszerelését Zippser Lipót, a budapesti
Király-szinkáz e'ektrotechnikusa rendezte be.________   _ _
M ŰSOR : S zerda : Csöppség. vígjáték. Szabados Paula felléptével. (A )  -  C sü tö rtök : Doritt kisasszony, vígjáték.
—  P é n te k : É n ,  t e ,  Ő. O pere tte . (C )  —  Szom bat: A r a n y v í r á g .  O perette . ( A )  —  V asárnap  d é lu tán : J á n O S  YÍtéz. D aljáték, 
Z ilahynéval. —  V asárnap  este : Ifj. C sokonai. V ígjáték . U jd O D S á g !  ( B é r l e t a z ü n e t . )   __________________
U n t  i t r n l / i  F ö ldszin ti és I em eleti páholy 9 kor. — F ö ldszin ti családi páholy  15 kor. — Első em eleti családi páholy  12 kor. —  M ásod em eleti 
n c I j d l d K !  páholy  6 kor. -  T ám lásszék I - V I I - i k  so rig  2 ko r. 40 fül. V III— XII ig  2 kor. X l l I - X V I I - ig  1 kor. 60 fül. -  E rkélyü lés 
1 ko r. 20 f ü l -  Á llóhely (em eleti) 80 ü l i .—  D eák-jegy (em eleti) 60 fül. -  K atona-jegy (em eleti) 60 fül. — K arzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon  60 fül.
Gyermek-jegy (ÍO éven. aluli gyermekek részére) 60 fillér*.
Pénztéimyitíia cLélelótt © — 1 3  óróis? éa d ó l u t é n  S — 5  ó r s i g .  E s t i  p é n z t s r n y i t s s  © ' / ,  ó r á k 0 3 ?.
Elóadés bezdete *7'/, órako?.
Bérlet 108 szám (0) Holnap, kedden, február hó 6-án*. Bérlet 108. szám (0)
PZA~RA TlOgg felléptével:
A dolovai nábob leánya.
Szinmü.
II
Debreczen tá r  j§ könyvnyomda vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató .
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1906
